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INTERPRETAZIONE, TRASCRIZIONE O TRADUZIONE? 
I DICTA TESTIUM E IL RUOLO DI MEDIAZIONE 


















  1.  Il riferimento storiografico obbligato è E. Le Roy Ladurie, Storia di un paese: Montaillou. Un villaggio 





terno », Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, no 105, 2003, pp. 249-265; J. Fried, Der Schleier 
der Erinnerung. Grunzüge einer historischen Memorik, München, C. H. Beck Verlag,  2004; E. Faini,  «Le
memorie del territorio nella Tuscia dei secoli xii-xiii: strategie di condizionamento nei dicta testium», Mélanges 












































dell’esperienza: mediazioni culturali e meccanismi della memoria a Milano nel xiii secolo», Mélanges de l’École 
française de Rome – Moyen Âge, no 113, 2001, pp. 453-492: in particolare pp. 453-454. Per un quadro esemplare 






























  8.  Si  veda  ad  esempio  J. B. Given,  Inquisition and Medieval Society. Power, Discipline & Resistance in 






  9.  Esulando dal limite cronologico espresso nel titolo si veda, sulla metarealtà e sull’apporto dei notai alle 
testimonianze nei processi inquisitoriali, G. G. Merlo, «Aliquando luna lucebat», in R. Comba e A. Nicolini 
(ed.) «Lucea talvolta la luna». I processi alle «Masche» di Rifreddo e Gabasca del 1495, Cuneo, 2004, pp. 11-72, 
in particolare pp. 62-63. Illuminanti a questo proposito anche le parole di V. Crescenzi, La rappresentazione 




















§ Posuit presbiter Iacob beneficialis ecclesie loci de Roncho procuratorio nomine domini 
..prepositi et capituli ecclesie de Vicomercato in causa quam habet cum Stephano Meroso 
de Vicomercato reum. In primis quod sedimen illud de quo queritur et in libello fit mentio 
fuit Algerii Bagerii et per eum detentum et possessum per plures annos. R(espondit) credit.
Item quod dictus Algerius cessavit in solutione ficti de quo in libello fit mentio quod est 









G. A. Vergani (ed.) Mirabilia Vicomercati. Itinerario in un patrimonio d’arte: il Medioevo, Marsilio, Venezia, 
1994, pp. 25-42; R. Mambretti, La canonica di Santo Stefano negli ultimi secoli del Medioevo,  in C. Besana 
e G. A. Vergani (ed.), La collegiata di Santo Stefano di Vimercate. Storia e arte in un’antica pieve lombarda, 
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, pp. 38-49.
  12.  Le pergamene duecentesche di Santo Stefano di Vimercate (1277-1300),  a  cura di L. Fois, Milano, Ed. 
Biblioteca Francescana, 2012, pp. 103-104, n. LIX.
  13.  A proposito delle tipologie documentarie prodotte dal comune milanese si veda Gli atti del comune di 





Algerio Bagerii, e da lui tenuto e posseduto per molti anni. Ha risposto che lo credeva. Similmente [ha doman-
dato] se detto Algerio avesse smesso di corrispondere il fitto di cui si fa menzione nel libello, ammontante ogni 
anno a tre libbre di olio di oliva per i prossimi vent’anni. Ha risposto di non crederlo, nel modo in cui è stato 







.mcclxxxiiii., die lune, .vi. die novembris. Coram domino Laurentio Fer(rario), co(nsule) 
iustitie M(ediolani), ponit presbiter Iacob beneficialis ecclesie de Roncho, procuratorio 
nomine domini prepositi et capituli ecclesie Sancti Stefani de Vicomercato, in causa quam 
habet cum Stefano Merosso de Vicomercato reum, in primis quod sedimen illud de quo 
queritur et in libello fit mentio fuit Algierii Bagierii et per eum detentum et possessum 
per plures annos. Respondit se credere, prout ponitur.
Item quod dictus Algierius cessavit in solutione ficti de quo in libello fit mentio, quod 
est libras tres olei olive quolibet anno per annos .xx. proximos preteritos. Respondit se 
non credere, prout ponitur. 15





















di Algerio Bagerii, e da lui tenuto e posseduto per molti anni. Ha risposto di crederlo, nel modo in cui è stato 
domandato. Similmente [ha domandato] se detto Algerio avesse smesso di corrispondere il fitto di cui si fa 
menzione nel libello, ammontante ogni anno a tre libbre di olio di oliva per i prossimi vent’anni. Ha risposto 
che lui non lo crede, nel modo in cui è stato domandato.» Ibid., p. 104, si noti l’aggiunta della cornice composta 
dalla data e da una brevissima narratio («Coram domino… in causa quam habet cum Stephano Merosso de 
Vicomercato reum»), oltre che dalla sottoscrizione del notaio.
































A XX annis infra ego steti cum monachabus de Villanova per annos VIII, per quos non 
vidi quod ille monache darent decimam aliquis de illis terris quas laborabant, et tunc 
vidi Dominicum semel dare fabas suprascripto Albertus pro decima unius campi, qui 
iacet in Pollionasca, cuius coherentias nescio, qui nunc est ipsius monasterii quia ipse 
Dominicus eis legavit ipsum campum, de decima cuius campi tunc fuit discordia inter 













Interrogatus ut suprascriptus Revegiatus, respondit se nichil scire aliud quod supra dixit, 
preter quod audivit quod Guitardus Trisoldi vendidit ipsi monasterio de ipsa terra, de 




























































alla fine del secolo xii», Rendiconti. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Classe di Lettere e Scienze Morali e 
Storiche, no 105, 1971, pp. 643-680 e P. Zerbi, «La Chiesa ambrosiana di fronte alla Chiesa romana dal 1120 al 1135, 
Excursus I: La controversia fra i monaci ed i canonici di S. Ambrogio nella storiografia milanese dei secoli xvii 
e xviii», in Id., Tra Milano e Cluny. Momenti di vita e cultura ecclesiastica nel secolo xii, Roma, Herder (Italia 
Sacra, 28), 1978, pp. 188-189. Sul monastero A. Ambrosioni, «Per una storia del monastero di S. Ambrogio», 
Ricerche storiche sulla chiesa ambrosiana, no 9, 1980 (Archivio Ambrosiano XL), pp. 291-317; qualche cenno 
sulla canonica in Ead., «Testimonianze su vicende e consuetudini della canonica di S. Ambrogio nel periodo 





  24.  È sufficiente scorrere il Codex cartaceus controversiae inter monachos et canonicos ecclesie Sancti Ambrosii 
Maioris Mediolani ab anno Christi MCXXIII ad annum MDIV. Premittuntur indices chronologici et alphabetici 
documentorum et rerum omnium, quae in hoc codice continentur sub regimine illustrissimi et reverendissimi patris 
domini domini Iohannis Andreae Gambaranae predictae ecclesiae abbatis Campilioni, Civennae, Limontae comitis 





[…] tempore salmorum sancti Ambrosii proxime preteriti ad missam quando Guidotus 
Colderarius canebat supra gradum vidi Iohannem Platum monachum sancti Ambrosii 
et alios monachos ipsius monasterii turbare divinum officium canonicorum; et tunc vidi 
ipsum dominum Iohannem Plattum ascendere pulpitum et credo quod proiecit librum 
Iosum in terra, et tunc audivi ipsum Guidotum dicere quod ille Iohannes Plattus dila-
ceraverat ei cotam suam supra gradum; et quod Guidotus tunc descendit de pulpito, et 
non potuit legere tunc, nec canere propter placitum quod monachi faciebant antequam 




Ego testis fui ad divina officia cum ordinariis et officialibus Mediolani, etiam quando 
imperator Ludovicus fuit unctus et incoronatus apud illud altare et vidi ipsum impe-
ratorem ungi et incoronari, et ego testis tenebam chrismam de qua ille imperator fuit 
unctus, qui fuit unctus per unum teotonicum qui erat episcopus, nomen cuius ignoro et 












































[…] talis consuetudo est in Ecclesia Mediolanensi quod, quandocumque dominus archie-
piscopus sedet presente clero, dominus archidiaconus, si presens est, nullo medio sedet iusta 
archiepiscopum a dextera parte et alii ordinarii in eodem banco; primicerius vero sedet ex 
transverso cum prepositis et capellanis in inferiori sede, et numquam vidit sedere primice-
rium in eodem banco cum archiepiscopo presentibus ordinariis et presente clero […]. 32
Un altro le prerogative del primicerio e le funzioni dei membri dei vari 
collegi presenti nella cattedrale:
Interrogatus quomodo scit domiunum primicerium esse in minori ordine potius quam 
in maiori, respondit quia est primicerius decumanorum, et quia in instrumentis que 
  30.  Ibid., pp. 46-111. Per una panoramica sugli ordines della chiesa milanese si veda E. Cattaneo, Istituzioni 









secolo», in M. F. Baroni (ed.), Gli atti dell’arcivescovo e della curia arcivescovile di Milano nel sec. xiii. Filippo da 
Lampugnano (…) Guglielmo da Rizolio (1230-1241), Milano, Università degli Studi, 2007, pp. xix-lxvi: in par-
ticolare p. xxix. Ad ogni modo, molti degli ordinari vengono indicati con l’appellativo di magister (si vedano le 
schede dei canonici in M. Pellegrini, L’«ordo maior» della Chiesa di Milano [1166-1230], Milano, Ed. Biblioteca 
Francescana, 2009). Anche alcuni membri del capitolo dei decumani erano tenuti in grande considerazione 












vidit, continetur primicerius de minori ordine, et quia non exequitur officia que ordi-
narii exequuntur, presentibus ordinariis, et quia in choro Maioris ecclesie Mediolanensis 
nullum exequitur officium spetiale, presentibus ordinariis plusquam capellani, neque 
de collegio notariorum, neque magistrorum scolarum, neque custodum, neque lectorum, 
neque veglonum, et presbiteri ordinarii habent in choro certum offitium et diaconi, et 
subdiaconi, et notarii et magistri scolarum, et lectores, et custodes, et veglones: presbi-
teri cantant Missam et dicunt orationes; diaconi dicunt evangelia, imponunt anti-
fonas, et dicunt quedam responsoria; subdiaconi legunt epistulam et dicunt epistolellas 
ad primam, terciam, sextam et nonam et ad completarium, et portant incensum per 
chorum, et legunt terciam lectionem in Adventu et Quadragesima; notarii legunt lec-
tiones tercias aliis temporibus, et dicunt responsoria in diebus festivis et dominicis; 
magistri scolarum dicunt ingressa sive introitum Misse et antifonam post evangelium et 
offertorium et alios cantus Misse; lectores legunt lectiones secundas […]; custodes accen-
dunt luminaria et iponunt ante altare, et preparant lectorile ad legendum in matutino 
et in Missa, et ornant pulpitum, et ascendunt et descendunt cum subdiacono  […]; 

































[…] duo sunt ordines in clero Mediolanensi, preter ordinem religionum, scilicet maior 
et minor. Maior est ordinariorum, in quo ordine maiori, maiores sunt archidiaconus 
et archipresbiter. Minor est alius clerus, scilicet decumanorum, in quo minori ordine, 
maior est primicerius […]. 35
Queste invece le parole del prete Ugo de Ozola:
[…] duo ordines sunt in clero Mediolanensi preter ordinem religionum, scilicet maior et 
minor, maior quidem ordinariorum, minor scilicet primicerius et decumani. In maiori, 
maiores sunt archipresbiter et archidiaconus, excepto domino archiepiscopo qui maior 
est. In minori, maior est primicerius. 36
E, infine, quelle dell’arciprete Guglielmo Balbus:
[…] duo ordines sunt in clero Mediolanensi, scilicet maior et minor. In maiori sunt 




























  38.  Celebre è il caso del giurista Oberto de Orto (Dizionario Biografico degli italiani, 32, pp. 145-150), ma 
gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Sulla questione clerici / litterati, laici / illitterati si vedano le osservazioni di 







Non scribatis modo interrogationes vestris quia video et perpendeo quod erunt longe et 
magne quia ego testis non appairo <sic> seu ullomodo non possum me morari vobiscum 
ad respondendum pro eo et ex eo quod me opportet incontinenti equitare hoc mane per 
dominis de la Turre, sed ex quo ego testis dixi dictum meum non potest amodo esse peri-
culum, nam quam citius rediero seu reversus fuero veniam ad respondendum ad totum 
vestrum, ad omnes vestras interrogationes quotienscumque volueritis et interesse fuerit 
quia sciam bene vobis respondere quia de facto illius decime non inteligo ego testis quod 








Ego testis vidi per plures vices dictum altarem Beati Ambrosii et una vice dictus Arnoldus 
<Arnoldo de Ecclesia, custode della basilica> ipsum aperuit, ostendit mihi certas figuras 
scultas in dicto altari de antea versus manum sinistram seu in sinistro latere positas 
dampnificatas, que dicebat esse latrones qui voluerunt furari argentum et ornamentum 
de altari predicto, et audiebam ipsum Arnoldum dicere quod illi latrones fuerunt ad 
ipsum altarem et quod illum devastaverunt ibi, sed quod non potuerunt exire dictam 


















































bene quanto sit adrigium […] <non ricordo bene quanto sia indietro [nel 




  43.  M. T. Clanchy, From Memory to Written Record…, p. 207.
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